















么 、它的病根何在 等问题; 1925年他又
表示:要以小说画出 沉默的国民的魂灵 ;
∀ 1934年,他更为 中国大众的灵魂 已反
映在其杂文中而感到欣慰。# 鲁迅 国民
性探讨 的明显特点,一是他从历史经验和
民族前途出发, 特别着意于国民性 改造 。
与此相联系的第二个特点是, 他着重挖掘























客 形象。他曾感慨地写道: 群众∋ ∋ ∋ 尤
其是中国的 ∋ ∋ ∋ 永远是戏剧的看客。 (此
外就是小说∃祝福%中杀害祥林嫂的真正元











































在分析中国人 消极避世 的性格时, 林语
堂将之归结为 个人权力缺乏保障 的政治




































不远人, 人之为道而远人, 不可以为道 。
林语堂显然认为这句话所代表的一种人文
主义精神,乃中国文化最基本的核心之一。
他在该书写道: 中国人以 通情达理 作为
评价现实活动或历史问题的标准, 其中














学的 真理 , 但西洋的 真理 仅指到达正
当生活的途径,纵使离开了人生,依然称为
真理 ;而中国所谓 道 ,平易近人,是指
从应该而且可能走的途径, 是日常生活的


































































































谓 高地人生观 , 实际上就是一种融合了
儒家的谦逊耿介和道家的超尘脱俗、自然
简朴的人生理想和处世哲学。





















种狂热也是束缚和阻碍阿 Q 的觉悟, 使他
最终未能理解并走向革命的最主要的精神
桎梏。虔诚地信奉道教的 命 与 气运 ,
使中年的闰土(∃故乡% )几乎变成一个靠着
香炉和烛台消解痛苦的木偶人。∃
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